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компетентности будущих учителей начальных классов в вузах I-II уровней 
аккредитации в процессе профессиональной подготовки. Автор анализирует 
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Sharanda V. Ye. Forming primary school teachers’ linguistic competence at higher 
schools of the first and second level of accreditation in the process of professional training. 
The article is devoted to the pedagogical fundamentals of forming primary school 
teachers’ linguistic competence at higher schools of the first and second level of 
accreditation in the process of professional training. The author analyzes the concept of 
linguistic competence, the theoretical fundamentals of its formation, and the levels of its 
development. The author also presents the technique of forming primary school teachers’ 
linguistic competence in the process of professional training. 
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Державне будівництво в Україні, національне відродження неможливі без 
розвитку володіння українською мовою, яка Конституцією України утверджена як 
державна і є засобом міжнаціонального спілкування. Ось чому державною політикою 
у сфері вищої освіти виокремлене питання про вивчення української мови у вищих 
навчальних закладах як одне з найважливіших. 
Теоретичною основою дослідження стали праці психологів та психолінгвістів 
про мовленнєву діяльність та механізми мовлення (Л. Виготський, І. Зимня, 
О. Леонтьєв, Л. Щерба), провідні ідеї дидактів щодо комунікативно-діяльнісного 
підходу до навчання мови (О. Біляєв, М. Вашуленко, І. Ґудзик, О. Дудников, 
В. Мельничайко та ін.) та лінгвістів з питань функціонування морфологічних 
категорій (О. Безпояско, О. Бондарко, М. Жовтобрюх, А. Загнітко, В. Русанівський та 
ін.), досягнення в галузі функціональної практичної стилістики (А. Коваль, 
М. Кожина, Л. Мацько, М. Пентилюк, М. Стельмахович та ін.), дидактичні положення 
щодо організації навчального процесу у вищій школі (А. Алексюк, 
С. Архангельський, Ю. Бабанський, В. Вергасов та ін.). 
Завданням вищої школи України є не лише підготовка спеціалістів відповідного 
профілю, а й формування особистості громадянина, свідомого учасника 
державотворчих процесів. Національна свідомість українського народу, його 
відданість українській ідеї була й залишається важливим фактором відродження й 
розбудови української держави. Відповідно до цього навчально-виховний процес у 
вищих закладах повинен бути спрямований на пізнання своїх коренів, історії, мови, 
традицій, культури, що сприятиме передусім формуванню вмінь українського 
мовлення на засадах громадянської свідомості й активності.  
Мета статті: визначити й обґрунтувати педагогічні умови формування мовної 
компетентності майбутніх учителів початкових класів у ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації у 
процесі фахової підготовки. 
Відповідно до мети дослідження визначено основні завдання:  
 дослідити теоретичні основи формування мовної компетентності та розкрити її 
зміст; 
 проаналізувати рівень сформованості мовної компетентності майбутніх 
учителів початкових класів у процесі фахової підготовки; 
 охарактеризувати навчальний заклад як об’єкт та базу дослідження; 
 визначити й обґрунтувати педагогічні умови формування мовної 
компетентності та розробити методику формування мовної компетентності майбутніх 
учителів початкових класів у процесі фахової підготовки. 
Об’єкт дослідження – фахова підготовка майбутніх учителів початкових класів у 
ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації.  
Предмет дослідження – педагогічні умови формування мовної компетентності 
майбутніх вчителів початкових класів у ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації в процесі фахової 
підготовки.  
У дослідженні використовувалися такі методи: а) теоретичні: аналіз психолого-
педагогічної, науково-методичної, лінгвістичної літератури з проблематики 
досліджуваної теми; встановлення рівнів і розроблення критеріїв сформованості 
мовної і мовленнєвої компетенції; б) емпіричні: анкетування; тестування; аналіз 
навчально-методичної документації. 
Практичне значення дослідження полягає в тому, що розроблена методика 
організації роботи творчої групи, спрямованої на формування мовної компетентності 
майбутніх педагогів. 
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Наприкінці ХХ ст. почали відбуватися докорінні зміни в парадигмі й методології 
освіти. Стара парадигма, що відображала інтереси і сутність індустріального 
суспільства, детермінованого пізнання й однозначності оцінок, поступово 
замінюється методологією інформаційного суспільства, плюралістичного пізнання та 
ймовірнісної оцінки.  
Знання, вміння та навички, що їх молодь нині набуває та виробляє у процесі 
навчання, є дуже важливими. Водночас актуальним стає поняття компетентності 
майбутнього фахівця, що, на думку багатьох зарубіжних експертів, визначається 
багатьма чинниками.  
Поняття «компетентнісна освіта» виникло у США в процесі вивчення досвіду 
роботи видатних учителів. Нині, незважаючи на деякі розбіжності в підходах, фахівці 
визначають три основних компоненти в компетентнісній освіті: формування знань, 
умінь і цінностей особистості. 
Діяльність людини, зокрема засвоєння будь-яких знань, умінь і навичок, 
складається з конкретних дій, що виконуються людиною. Якщо сфера життя, у якій 
людина відчуває себе здатною до ефективного функціонування (тобто 
компетентною) є достатньо широкою, йдеться про так звані ключові, чи життєві 
компетентності. Якщо ж компетентність поширюється на вужчу сферу, наприклад, у 
межах певної наукової дисципліни, то можна говорити про предметну чи галузеву 
компетентність.  
Отже, під компетентністю людини педагоги розуміють у певний спосіб 
структуровані (організовані) набори знань, умінь, навичок і стосунків, які 
набуваються у процесі навчання.  
Нині готовність українських педагогів до впровадження компетентнісного 
підходу в систему освіти є не тільки декларованою, а й реальною. 
Більшість українських педагогів погодилася з тлумаченням основних понять 
компетентнісного підходу. Під поняттям «компетентнісний підхід» розуміють 
спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток ключових і предметних 
компетентностей особистості. Результатом такого процесу буде формування загальної 
компетентності людини, що є сукупністю ключових компетентностей, інтегрованою 
характеристикою особистості. Така характеристика має бути сформована у процесі 
навчання і містити знання, вміння, досвід діяльності й поведінкові моделі особистості. 
Компетентнісний підхід є ключовим методологічним інструментом реалізації 
цілей Болонського процесу та за своєю сутністю є студентоцентровим.  
Одним із шляхів визначення змісту освіти й узгодження його з сучасними 
потребами, інтеграцією до європейського та світового освітніх просторів є орієнтація 
навчальних програм на набуття ключових компетентностей та на створення 
ефективних механізмів їх запровадження.  
Аналіз науково-теоретичної літератури дає можливість зробити висновки. 
Під поняттям «компетентнісний підхід» розуміють спрямованість освітнього 
процесу на формування і розвиток ключових і предметних компетентностей 
особистості. 
Компетентнісний підхід в освіті пов’язаний з особистісно зорієнтованим та 
діяльнісним підходами до навчання оскільки стосується особистості учня.  
Найголовніша специфіка компетентнісного підходу полягає в тому, що 
засвоюються не «готові знання», що передає викладач, а прослідковуються умови 
походження цього знання. Б. Ельконін наголошує на тому, що конкретних знань з 
певної спеціальності нині недостатньо, і вони виконують підпорядковану 
роль [4, с. 15]. 
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Компетентнісний підхід є основою кардинальних змін, орієнтирів та завдань 
сучасної системи вищої освіти. У ньому відображається зміст освіти, який не 
ґрунтується на компоненті ЗУН (знань, умінь та навичок), а передбачає виконання 
важливих ключових функцій, які стосуються різних сфер. 
Будь-яка професiйна дiяльнiсть потребує певних мовнокомунiкативних умінь. 
Професiйнi мовнокомунiкативнi вмiння особистостi визначають її мовленнєву 
поведiнку. Професiйна комунiкативна компетенцiя передбачає насамперед наявнiсть 
професiйних знань, а також загальної гуманітарної культури людини, її вмiння 
орiєнтуватися в навколишньому cвітi, вмінь i навичок спiлкування. Тобто вона 
формується на основi комунiкативної компетенцiї. 
Комунiкативна компетентність – cукупність знань про спiлкування в 
рiзноманiтних умовах і з рiзними комунікантами, а також уміння їх ефективного 
застосування в конкретному спілкуванні в ролі адресанта і адресата. 
Комунiкативна компетентність визначається комунікaтивними iнтенцiями 
(комунiкативними намiрами адресата); дотриманням комунiкативних стратегiй, що 
дають змогу досягти необхiдного результату комунiкацiї; знанням особистостi 
спiвбесiдника; зворотним зв’язком в комунікації, що передбачає врахування 
психологiчних особливостей адресата, його соцiальних ролей; умінням долати 
психологічні «фільтри», розбивати психологічні «щити»; умінням володіти навичками 
декодування «мови тіла» співбесідника; чіткою орієнтацією і підтриманням самого 
процесу спілкування; контролем власної мовленнєвої поведінки. 
Важливим складником комунiкативної компетентності є мовна компетентність, 
яка визначається як знання учасниками комунікації норм і правил сучасної 
лiтературної мови і вміле використання їх у продукуванні висловлювань.  
Мовна компетентність передбачає наявнiсть мовленнєвих умінь, що визначають 
мовленнєву поведінку. Мовленнєвi вмiння охоплюють уміння говорити, слухати, 
читати і писати.  
Важливим чинником, що впливає на становлення i розвиток професiйної мовної 
компетентності та сприяє самореалiзацiї фахiвця, є креативнiсть особистостi. 
Креативнi якостi iндивiда стійкі і забезпечують творчий стиль його мовленнєвої 
поведiнки, продуктивнiсть та yнiкaльнiсть способiв i результатiв дiяльностi, а також 
rотовність до творчих конструктивних перетворень у рiзних сферах життєдiяльностi. 
Цi якостi формуються у процесi всього розвитку особистостi шляхом неперервного 
вдосконалення творчих навичок.  
Отже, формування комунікативної компетентності передбачає: 
 глибокi професiйнi знання й оволодiння понятiйно-категорiальним апаратом 
певної професійної сфери та вiдповiдною системою термінів; 
 досконале володiння сучасною українською лiтературною мовою; 
 умiле професiйне використання мовних стилiв i жанрiв вiдповiдно до мiсця, 
часу, обставин, статусно-рольових характеристик партнера; 
 знання етикетних мовних формул i вмiння ними користуватися; 
 уміння працювати з різними типами текстів; 
 орiєнтування в потоцi рiзнотемної та рiзнотипної iнформації українською 
мовою на рiзних каналах їх передавання; 
 уміння знаходити, вибирати, сприймати, аналiзувати та використовувати 
iнформацiю профiльного спрямування; 
 володiння iнтерактивним спiлкуванням, характерною ознакою якого є 
необхiднiсть миттєвої вiдповiдної реакції на повiдомлення чи iнформацiю; 
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 умiння оцiнювати комунiкативну ситуацiю швидко i на високому 
професiйному piвнi приймати рiшення та планувати комунiкативнi дії. 
Професiйна мовна компетентність особистості є показником сформованостi 
системи професiйних знань, комунікативних умінь i навичок, цiннiсних орiєнтацiй, 
загальної гуманітарної культури, iнтегральних показників культури мовлення, 
нсобхiдних для якiсної професійної дiяльностi.  
Проблема формування мовної компетентності майбутніх педагогів не 
вичерпується результатом виконаної роботи. дослідження сприятиме розв’язанню 
проблеми наступності у формуванні мовленнєвих умінь і навичок між школою та 
вищим навчальним закладом в умовах відсутності україномовного середовища; 
подальшого вдосконалення різних видів мовленнєвої діяльності студентів під час 
вивчення українською мовою інших дисциплін. 
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Яковлєва В. А. Якісна освіта як показник стану готовності педагогів до 
формування життєвої компетентності учнів 
У статті визначені причини не сформованості життєвої компетентності учнів, 
проаналізовано рівень готовності випускників педагогічних ВНЗ до вирішення 
професійних завдань (зокрема, формування життєвої компетентності учнів), 
теоретично обґрунтувано зміст поняття «готовність педагога щодо формування 
життєвої компетентності учнів». 
Ключові слова: освіта, якість освіти, життєва компетентність, готовність до 
професійної діяльності. 
 
Яковлева В. А. Качественное образование как показатель состояния готовности 
педагогов к формированию жизненной компетентности учащихся.  
В статье определены причины не сформированности жизненной компетентности 
учащихся, проанализирован уровень готовности выпускников педагогических вузов к 
решению профессиональных задач (в частности, формирование жизненной 
